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TRANSFERÈNCIES EDUCATIVES 
L M A R C L E G A L 
1. V A L O R A C I Ó D E L P A C T E A U T O -
N Ò M I C I L A R E F O R M A D E L'ES-
T A T U T D ' A U T O N O M I A D E L E S 
I L L E S 
L'any 1981, dues forces polítiques de 
les Illes Balears (UCD / PSOE) arriba-
ren a un Acord Autonòmic que va fer 
que les Balears accedissin el 25 de fe-
brer de 1983 a una autonomia de segon 
ordre, o de via lenta, d'acord amb l'arti-
cle 143 de la Constitució. Mentrestant 
Catalunya, País Basc, Galícia, País Va-
lencià, Andalusia, Canàries i, més tard, 
Navarra, assumien un nombre conside-
rable de competències, entre elles la 
d'educació. 
Passats cinc anys de la promulgació 
de l'Estatut d'Autonomia, la Constitu-
ció preveu que les autonomies de segon 
grau podran ampliar les competències 
mitjançant la reforma de l'Estatut, refor-
ma que haurà d'ésser aprovada pel Par-
lament de la Comunitat Autònoma i per 
les Corts Generals. El 29 de gener de 
1991, set anys i onze mesos després de 
que Balears es constituís en Comunitat 
Autònoma, el Parlament de les Illes va 
aprovar la proposició de llei orgànica de 
Reforma de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears i la presentà al Congrés dels 
Diputats on, dos anys després, dorm el 
somni dels justos. 
Mentrestant el President del Govern 
espanyol, el Secretari d'Organització del 
PSOE i el President del PP arribaven a 
un acord, el 28 de febrer de 1992, per 
ampliar les competències a les autono-
mies denominades de "via lenta", però 
aquesta ampliació no seria el resultat 
de la voluntat del poble dc les Illes 
Balears mitjançant la reforma dc l'Es-
tatut prevista a l'article 148.2 de la Cons-
titució, sinó una ampliació feta per 
delegació, una cessió de l'Estat rcalit-
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zada a través d'una llei orgànica pro-
mulgada unilateralment i amb possibi-
litat d'esser revocada pel govern cen-
tral . Una llei orgànica que deixa en mans 
de l'Estat la transferència de les compe-
tències o part de les competències que 
vulgui i li permet exercir un control di-
recte, fins i tot administratiu, sobre les 
competències transferides.Un element 
descoratjador és la introducció de la fi-
gura de les conferències sectorials com a 
suposats mecanismes de cooperació en-
tre l'Estat i les Comunitats Autònomes. 
De fet, tals organismes -integrats per re-
presentants de totes les Comunitats Au-
tònomes i l'Estat- semblen destinades 
més a convertir-se en un mecanisme de 
control que no en un fòrum de debat fruc-
tuós. Les conferències sectorials signifi-
quen un límit de l'exercici de les com-
petències perquè suposen, d'entrada, que 
molts de temes han d'ésser pactats, pro-
gramats o planificats conjuntament; en 
concret en el tema educatiu s'hauran de 
pactar la creació de nous cursos, nous 
estudis o nous centres. Quina autonomia 
és aquesta que ens obliga a planificar el 
nostre futur educatiu d'acord amb la resta 
de comunitats autònomes amb caracte-
rístiques i problemàtiques específiques i 
diferents ? 
Aquesta llei orgànica, l'aplicació de 
la qual ha suposat una reforma de l'Es-
tatut consensuada entre les forces políti-
ques signants del pacte autonòmic, fou 
publicada al BOE el 24 de desembre del 
92 i posa les bases per a la transferència 
de competències a les Comunitats Autò-
nomes que accediren a l'autonomia per 
la via de l'article 143 de la Constitució. 
Es transfereixen una trentena de compe-
tències entre les quals hi figura la d'edu-
cació. La llei diu textualment: "Se 
transfiere la competència de desarrollo 
legislativa y ejecución de la enseFianza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
C E N T C A N D I D A T S 
Joan Carrió Servera Coloma Ferrer Salas 
CP Na Caragol Artà CP Coll d'en Rabassa 
3 0 . A u g m e n t del nombre de dies 
per permís de matern i ta t . Garantia 
de canvi de destí per prob lemes du -
rant l 'embaràs. 
Ex ig i r l ' a c o m p l i m e n t de l d re t a 
gaud i r del m e s de vacances , quan 
a q u e s t c o i n c i d e i x a m b el pe rmís 
de m a t e r n i t a t , un cop a c a b a t el 
m a t e i x . 
V. Cos únic d ' ensenyant s 
3 1 . Titulació única per accedir a la 
docència en tots els nivells educa-
t i us , amb p r o g r a m e s d i fe renc ia ts 
segons el c ic le i l 'especial i tat . Ac-
cés indef in i t de mes t res al p r imer 
cic le de Secundària Obl igatòr ia. 
3 2 . Integració de les Escoles Infan-
ti ls i la Universitat en el s is tema edu-
catiu c o m un tot coordinat . 
3 3 . Horari su f i c ien t per desenvo-
lupa r les t a s q u e s e n c o m a n a d e s 
c o m a única compensac ió per exer-
cir un càr rec . Total o p o s i c i ó a la 
compensac ió amb ret r ibuc ions es-
pec í f i ques , p u n t u a c i ó per al c o n -
curs, mèr i ts , . . . 
3 4 . Amp l i ac ió i genera l i tzac ió de 
les l l icències per es tud is . Retr ibu-
ció íntegra 
Joan Solivellas Pons Catalina Mayol Serra 
CP Costa i Llobera CP Coll d'en Rabassa 
Pollença Palma 
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27 de la Constitución y leyes orgànicas 
que lo desarrollen". A l'exposició de 
motius de la llei podem llegir: "En 
matèria de educación se adecuarà el 
calendario (de traspàs de serveis) a los 
compromisos establecidos para implan-
tar la reforma educativa aprobada por 
las Cortes Generales, los plazos en ella 
previstos para los diferentes niveles 
educativos, así como los específicos 
mecanismos de financiación contem-
plados para su realización ". 
Com es pot observar, el calendari és 
indefinit i queda supeditat a posteriors 
negociacions; s'entén que la transferèn-
cia de competències educatives es farà 
de forma escalonada començant, per 
l'ensenyament universitari i la resta de 
l'ensenyament, si tot va bé, no abans 
del curs 96-97. Tretze anys després de 
l'aprovació del nostre Estatut, la Comu-
nitat Autònoma de les Illes Balears, úni-
ca comunitat amb una llengua diferen-
ciada que segueix sense competències 
educatives, gaudirà, és un dir, d'unes 
competències cedides, vigilades i contro-
lades; unes competències molt per da-
vall del sostre competencial previst a la 
reforma de l'Estatut de 1991. 
Mentre es crea la Comissió Tècnica 
paritària, integrada per membres del 
Govern central i de la Comunitat Autò-
noma, presidida pel ministre per a les 
Administracions Públiques, que, segons 
la llei "determinarà los medios materiales 
y personales que hayan de ser objeto de 
traspaso", és adir, mentre s'inicia el pro-
cés de negociació que ha de culminar 
amb l'assumpció de les noves competèn-
cies, el Sindicat de Treballadors de l'en-
senyament de les Illes, STEI, denuncia 
la manca de voluntat autonòmica del P.P. 
i el P.S.O.E. que han negociat per a les 
nostres illes una cessió de competències, 
a manera d'almoina, que fan difícil l'au-
togovern de la nostra comunitat i exigeix 
de les administracions implicades, esta-
tal i autonòmica, que, deixant les pica-
baralles i els interessos de partit, facin 
operatius els convenis de col·laboració 
que, en matèria educativa, tenen signats, 
arribin a acords puntuals, endeguin pro-
jectes comuns, formalitzin normativa 
consensuada,aportin recursos materials, 
personals i organitzatius aptes per al des-
envolupament d'una normalització lin-
güística i cultural de l'educació...,en de-
finitiva, planifiquin i executin les mesu-
res necessàries per resoldre el nombre 
considerable de problemes "endèmics" de 
l'educació del nostre país: formació ini-
cial del professorat, formació continua-
da, normalització i model lingüístic, dis-
seny curricular, mapa escolar, catàleg de 
llocs de treball, malalties professionals... 
2. R E F O R M A D E L 'ESTATUT 
La plasmació normativa de la trans-
ferència educativa consta a l'Art. 15, pg. 
9645, BOE de 25 març de 1994 que re-
forma l'Estatut d'Autonomia per adap-
tar-lo al Pacte Autonòmic: 
"Articulo 15 
1. Corresponde a la ComunidadAu-
tònoma la competència de desarrollo 
legislativo y ejecución de la ensenanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
27 de la Constitución y leyes orgànicas 
que conforme al apartado 1 del articulo 
81 de la misma lo desarrollen y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el número 30 del apartado 1 
del articulo 149 y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantia. 
2. Para garantizar una prestación 
homogéneay eficaz del S e r v i c i o publico 
de la educación que permita corregir las 
desigualdades y desequilibrios que 
puedan producirse, la Comunidad 
Autónma facilitarà a la Administración 
del Estado la i n f o r m a c i ó n que éste le 
solicite sobre el f u n c i o n a m i e n t o del sis-
tema educativo en sus aspectos cuali-
tativosy cuantitativosy colaborarà con 
la Administración del Estado en las 
actuaciones de seguimiento y evaluación 
del sistema educativo nacional". 
La transferència educativa es limi-
ta al desenvolupament legislatiu i exe-
cució, manca la potestat legislativa 
(dictar lleis, excepte en matèria de 
l'ensenyament de la llengua catalana) 
Comparem la literalitat de l'esmen-
tat Art. 15 de l'Estatut de les Illes amb 
PER. A CENT MESURES 
Albert Jaume Ordinas i Llobera 
Catalàn Fernandez SOEV Inca 
IB Guillem Sagrera 
Palma 
3 5 . Imp lan tac ió de l'any sabàt ic , 
m i t j a n ç a n t un pla p lu r i anua l q u e 
p e r m e t i acced i r -h i a to ts els so l -
l ic i tants , per realitzar act iv i ta ts de 
formació i invest igació que repercu-
teixin en la pràct ica docent . Accés 
del professorat d'altres nivells edu-
catius a la docència universitària. 
3 6 . Mob i l i t a t del professorat , en-
tre els di ferents cicles i nivells edu-
cat ius, mit jançant Concurs de Tras-
l lats, s e m p r e que es fengu i la for-
mac ió i l 'especia l i tzació adequada 
per al lloc al qual s 'opt i . 
3 7 . No als trasl lats fo rçosos fora 
de la locali tat o zona educat iva. 
3 8 . Concurs de Trasllats: 
- Desapar i c ió de la pun tuac ió per 
mèri ts d i ferents a l 'ant iguitat. 
- Reconeixement del serveis d' inte-
r í / inter ina. 
V I . M e s u r e s s o b r e 
e s c o l a r i t z a c i ó i p l a n i f i c a c i ó 
e s c o l a r . C o m p e n s a c i ó d e l e s 
d e s i g u a l t a t s s o c i a l s i 
e d u c a t i v e s 
Antònia Pons i Cardell Josep Antoni 
IES Na Camèlia Palou i Mas 
Manacor IES Juníper Serra 
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CENT CANDIDATS 
Bartomeu Antoni A Massutí Ramis 
Carrió i Trujillano IFP Joan Taix Sa Pobla 
IB Maria Antònia Salvà 
3 9 . Reducció de les ratios en tots 
els nivells educat ius , tant a l 'ense-
n y a m e n t e s t a t a l c o m c o n c e r t a t , 
apl icant amb caràcter progress is ta 
els criteris cont inguts en la LOGSE: 
- 0-1 anys, 5 a lumnes 
- 1 - 2 anys, 8 a lumnes 
- 3 anys, 15 alumnes 
- 4-5 anys, 18 a lumnes 
- Primària, 20 a lumnes 
- Escola rural (amb di ferents nivells), 
màx im 15 a lumnes 
- Secundària obl igatòr ia, 25 a lumnes 
- Pràctiques i FR 15 alumnes 
- Batxil lerat, m à x i m 28 a lumnes 
- Desmassi f icac ió dels centres d 'en-
senyances especia l i tzades 
4 0 . Professorat de subs t i tuc ió en 
baixes per malalt ia, permisos, etc. i 
pro fessorat de supor t suf ic ient en 
els centres, que permet i les coordi -
nacions p e d a g ò g i q u e s i el f unc io -
n a m e n t d e s e m i n a r i s i d e p a r t a -
m e n t s . 
Joan Sans Mercadal Maria Isabel 
CP Son Ferriol Palma Bonnín Serra 
IB Uorenç Garcias i Font 
4 - 1 . Genera l i t zac ió e fec t i va de ls 
programes d' integració de nins i n i -
nes amb necessitats educat ives es-
pecials en tots els centres, c o m un 
procés d 'humani tzació i c o m a res-
pec te als dre ts de l ' a lumnat i de l 
pro fessora t . 
1 4
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els de Catalunya i Andalusia. 
D i u l ' A r t . 15 de l 'Estatut de 
Catalunya: 
"Es de competència plena de la Ge-
neralitat la regulació i administració de 
l'ensenyament en tota la seva extensió, 
nivells i graus, modalitats i especialitats, 
en l'àmbit de les seves competències, 
sens perjudici d'allò que disposen l'ar-
ticle 27 de la Constitució i Lleis Orgà-
niques que, conforme a l'apartat primer 
de l'article 81 d'aquella, el desenvolu-
pin, de les facultats que atribueix a l'Es-
tat el número 30 de l'apartat 1 de l'arti-
cle 149 de la Constitució, i de l'alta ins-
pecció necessària per al seu compliment 
i garantia". 
L'Estatut d'Andalusia diu en el seu 
Art. 19. 1. "Corresponde a la Comu-
nidad Autònoma la regulación y admi-
nistración de la ensenanza en toda su 
extensión, niveles, grados, modalidades 
y especialidades en el àmbito de sus 
competencias, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 27 de la 
Constitución y Leyes Orgànicas que, 
conforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma, lo desarrollen; de las fa-
cultades que atribuye al Estado el nú-
mero 30 del apartado 1 del articulo 149 
de la Consttución y de la alta inspección 
necesaria para su cumplimiento y ga-
rantia. 
2. Los poderes de la Comunidad 
Autònoma velaran porque los contenidos 
de la enseïtanza e investigación en 
Andalucia guarden una especial 
conexión con las realidades, tradiciones, 
problemas y necesidades del pueblo 
andaluz". 
Tant a l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya com el d'Andalusia la com-
petència és reguladora i administradora 
(dicta lleis, ordres, circulars...) i en el cas 
català és una competència qualificada de 
"plena". Ja sabem que en política les pa-
raules gaudeixen de significació inter-
pretativa... 
Com a conclusió podem asseverar 
que la transferència educativa, a les 
comunitats de l'article 143 via Pacte 
Autonòmic, és més restrictiva (desen-
volupament legislatiu, execució, major 
control de l'Estat Central, més enllà dels 
controls legals que indica el marc cons-
titucional) que en els casos abans esmen-
tats, tota vegada que sembla una "com-
petència delegada". 
3. CONVENI MEC-CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 
El Conveni subscrit entre el M E C i 
la Conselleria d 'Educació (27-4-94) 
s'emmarca dins el Pacte Autonòmic. És 
un conveni-tipus idèntic a la resta de les 
Comunitats Autònomes de l'article 143. 
Aquesta uniformització és tan ridícula 
com la redacció que es fa de la possible 
incorporació de la nostra cultura al si dels 
plans d'estudis. "Presencia de las 
peculiaridadespropias de la Comunidad 
en los planes de estudio... " punt tercer 
g) del conveni. 
E l conveni és un simple instrument 
de coordinació entre ambdues adminis-
tracions; no significa cap cessió de com-
petències. 
S'estableix una comissió de direcció, 
composta per una representació del M E C 
i de la Conselleria d'Educació, que cele-
brarà almenys dues reunions anuals, 
copresidides pel Secretari d'Estat d'Edu-
cació (MEC) i pel Conseller d'Educació. 
Les seves funcions són informatives i 
propositives de criteris i mesures en re-
lació a: 
1. Xarxa de Centres Escolars i Ser-
veis (actual i planificació) 
2. Planificació de l'oferta de Forma-
ció Professional Específica. 
3. Actuacions en Educació d'Adults, 
Educació de Règim Especial i programes 
de garantia social. 
4. Programació de les inversions edu-
catives. 
5. Formació del Professorat, plans 
d'estudi, "peculiaridades". 
6. Programes específics (Salut Esco-
lar, intercanvis culturals,...) 
7. Participació de la Comunitat Es-
colar. 
8. Calendari Escolar, normes i dis-
posicions. 
E l conveni preveu mecanismes de 
"cooperació": facilitar informació sobre 
la xarxa de centres, les inversions -per 
determinar prioritats. La Comunitat Au-
V O T A 
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PER A CENT MESURES 
Diamantino Trinitat Joan Jaume 
Franco Gonzàlez CP Sant Francesc Xavier 
CP Jafudà Cresques Formentera 
4 2 . R e d u c c i ó , r a c i o n a l i t z a c i ó i 
f l e x i b i l i t z a c i ó d e les rà t i os d ' i n t e g r a -
c i ó , a m b d o t a c i ó d e m i t j a n s a d e -
q u a t s i e l i m i n a c i ó d e b a r r e r e s a r q u i -
t e c t ò n i q u e s . 
4 3 . E s c o l a r i t z a c i ó d e la p o b l a c i ó d e 
t res a n y s e n e s p a i s a d e q u a t s i a m b 
p e r s o n a l s u f i c i e n t i q u a l i f i c a t . Crea-
c i ó d e les E s c o l e s I n f a n t i l s , q u e c o -
b r e i x i n l e s d e m a n d e s e n t r e 0 i 6 
a n y s . 
4 4 . D o t a c i ó d e p e r s o n a l pe r a t e n -
d r e t o t s e l s s e r v e i s q u e n e c e s s i t a 
l ' e n s e n y a m e n t : b i b l i o t e q u e s , l a b o -
ra to r i s , a d m i n i s t r a c i ó , d e p a r t a m e n t s 
d ' o r i e n t a c i ó , e t c . 
4 5 . A m p l i a c i ó d e l ' o fe r ta d ' e d u c a -
c i ó p e r a p e r s o n e s a d u l t e s , a m b 
m o d a l i t a t p r e s e n c i a l i p l a n t i l l a p r ò -
p i a . E l i m i n a c i ó d e les p r o l o n g a c i o n s 
d e j o r n a d a . 
4 6 . A u g m e n t s u f i c i e n t d e c e n t r e s 
i p l a n t i l l e s a f i d ' e l i m i n a r e ls d o b l e s 
t o r n s . 
4 7 . I m p l a n t a c i ó d e la n o v a FP d e 
f o r m a n e g o c i a d a , p a r t i c i p a t i v a i s e -
g o n s c r i t e r i s s o c i a l s . 
Àngela Perelló Pascual Miquel Gelabert Comas 
CP Sa Graduada IB Can Peu Bianc 
Sa Pobla Sa Pobla 
t ò n o m a d e s i g n a r à u n r e p r e s e n t a n t a l a 
C o m i s s i ó P r o v i n c i a l d e F o r m a c i ó P r o f e s -
s i o n a l - e n l a q u a l l ' S T E l té j a u n r e p r e -
s e n t a n t - , c o l · l a b o r a r à e n l a se lecc ió d ' e m -
p reses p e r a les p r à c t i q u e s d e l s a l u m n e s 
d e F. P r o f e s s i o n a l ; c o n s u l t a d e les r e s -
p e c t i v e s n o r m e s i d i s p o s i c i o n s q u e a f e c -
t i n e ls s i s t e m a e s c o l a r ; l a C o m u n i t a t p o -
d r à p r o p o s a r a l M i n i s t e r i "la inclusión 
en el currículo escolar de contenidos u 
orientaciones pedagógicas relacionados 
con las peculiaridades històricas, 
culturales, sociales... propias de la 
Comunidad"; c o l · l a b o r a c i ó e n l a f o r m a -
c i ó d e l p r o f e s s o r a t ( p l a n s p r o v i n c i a l s d e 
f o r m a c i ó ) , e n l a f i x a c i ó d e l C a l e n d a r i E s -
c o l a r , p r o g r a m a c i ó d ' a c t i v i t a t s e x t r a -
e s c o l a r s , . . . E s p r e v e u t a m b é l a p o s s i b i l i -
t a t d ' e s t a b l i r p r o g r a m e s e s p e c í f i c s d e 
C o o p e r a c i ó , a m b e l f i n a n ç a m e n t d ' a m b -
d u e s a d m i n i s t r a c i o n s . 
A q u e s t c o n v e n i - t i p u s és l ' i n s t r u m e n t 
d e c o o p e r a c i ó p r e v i a l t r a s p à s d e C o m -
p e t è n c i e s E d u c a t i v e s . 
U n a v e g a d a f e t e l r e s u m d ' a q u e s t c o n -
v e n i c o n v é f o r m u l a r l a c r í t i c a i e x p o s a r 
p r o p o s t e s . 
A q u e s t c o n v e n i n o p o t ser e l m a r c 
i n s t i t u c i o n a l d e l a d i s c u s s i ó d e l s s e r v e i s 
i m e d i s h u m a n s i m a t e r i a l s q u e s ' h a n d e 
c o n t e m p l a r e n e l f u t u r D e c r e t d e l T r a s -
pàs e f e c t i u d e l a C o m p e t è n c i a E d u c a t i -
v a . 
C a l , a m é s , l a p r e s è n c i a d e les a d m i -
n i s t r a c i o n s i m p l i c a d e s i l a d e les Orga-
nitzacions Sindicals de l'ensenyament. 
C a l q u e l a c o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó t i n -
g u i i n i c i a t i v e s p e r o m p l i r d e c o n t i n g u t i 
o p e r a t i v i t a t a q u e s t c o n v e n i . A t a l l 
d ' e x e m p l e i sense e x h a u r i r e l r e p e r t o r i : 
1. Propostes sobre la catalogació 
dels llocs de treball en català a Secun-
dària. 
2. Propostes sobre cl requisit de co-
neixement de la llengua catalana per 
accedir a la funció docent. 
3. Elaboració del Disseny Curri-
cular Propi. 
4. Creació d'un servei de s u p o r t a 
l'ensenyament en català, f a c i l i t a r l a f o r -
m a c i ó i e ls m e d i s p e r d u r a t e r m e els P r o -
j e c t e s L i n g ü í s t i c s d e C e n t r e ( i m p u l s a r l a 
n o r m a l i t z a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t e n c a -
t a l à , . . . ) 
5. Reformar els plans de Reciclat-
ge de Català, incrementar el nombre 
de llocs (descentralització) i els recur-
sos econòmics. 
6 . P r o p o s t a d e M a p a E s c o l a r i d ' o f e r -
t a de f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l . 
7 . I m p u l s a r c o n v e n i s e s p e c í f i c s a m b 
e l M E C 
8. D u r a t e r m e i n i c i a t i v e s e n r e l a c i ó 
a l a p a r t i c i p a c i ó d e l a C o m u n i t a t E s c o -
l a r (Consells Escolars d'àmbit territo-
rial: Comunitat, a cada illa...) 
9. V i g i l à n c i a a c t i v a d e les d i s p o s i c i -
o n s i n o r m e s q u e e l M E C e l a b o r a (a v e -
gades sense t e n i r e n c o m p t e l a c u l t u r a i 
l a l l e n g u a p r ò p i a ) . 
10 . E l a b o r a r les l í n i e s g e n e r a l s i sec-
t o r i a l s q u e d i s s e n y i n l ' e s t r a t è g i a n e g o -
c i a d o r a d e l a C o n s e l l e r i a d a v a n t l e s 
t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i v e s . 
4. RELACIONS AMB LES CONSE-
LLERIES DE CATALUNYA I EL 
PAÍS VALENCIÀ 
C a l q u e l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
i m p u l s i les r e l a c i o n s a m b les C o n s e l l e -
r i es d ' E d u c a c i ó d e C a t a l u n y a i e l P a í s 
V a l e n c i à , p e r d u e s r a o n s f o n a m e n t a l s : 
lingüístico-culturals i d'experiència e n 
l a g e s t i ó d e les c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s . 
L ' S T E l p r o p o s a l ' e s t a b l i m e n t de c o n v e -
n i s p e r : 
l r . F o m e n t a r e l s i n t e r c a n v i s e n t r e 
p r o f e s s o r a t i a l u m n a t d e to t s e l s n i v e l l s 
e d u c a t i u s . 
2 n . P e r c o o r d i n a r i , s i c a l , e s p e c i f i -
c a r l a i n c l u s i ó d ' o b j e c t i u s i c o n t i n g u t s 
d ' à m b i t d e Pa ïsos C a t a l a n s a les àrees 
d e C i è n c i e s S o c i a l s i N a t u r a l s - s o b r e t o t -
en l a p a r t p r ò p i a d e l c u r r í c u l u m d e c a d a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a q u e p r e v e u l a 
L O G S E . 
3r . P e r l ' e l a b o r a c i ó , h o m o l o g a c i ó i 
p u b l i c a c i ó d e m a t e r i a l s d i d à c t i c s i l l i b r e s 
d e t e x t . P e r l a c o n v a l i d a c i ó d e t í t o l s d e 
c o n e i x e m e n t d e l l e n g u a c a t a l a n a . 
4 t . P e r r e a l i t z a r d e m a n d e s c o n j u n t a -
m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó e s t a t a l : D e p a r -
t a m e n t s d e C a t a l à a les U n i v e r s i t a t s d e 
l a res ta d e l ' E s t a t , m e s u r e s p e l r e c o n e i -
x e m e n t de l s d re t s l i n g ü í s t i c s . C o n t i n g u t s 
a d e q u a t s d e l a n o s t r a h i s t ò r i a i c u l t u r a 
e n e l c u r r í c u l u m m í n i m d ' à m b i t e s t a t a l . 
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PISSARRA 74 E s p e c i a l E l e c c i o n s 
CENT CANDIDATS 
Aurora Vidal Parrón 
CP Joan Miró Palma 
Macià Garcias Salvà 
Escola Oficial d'Idiomes 
Palma 
4 8 . Retribució de les pràct iques a 
empreses (FCT). Rebuig de la util it-
zació de l 'alumnat en pràct iques de 
FP c o m a mà d'obra barata. 
4 9 . Negociació amb les Juntes de 
Personal, Comissions Provincials de 
Concer t o Comi tès d ' E m p r e s a de 
Personal Laboral de tota supress ió , 
t r a n s f o r m a c i ó o nova c r e a c i ó d e 
llocs de trebal l . 
5 0 . Gratuïtat dels mater ials en ni-
vells obl igator is. A u g m e n t del nom-
bre de beques a fi de garantir la gra-
tuï tat de l 'ensenyament a les clas-
ses sociajs més desfavor ides. 
5 1 . Pla de construcc ió i adequació 
de centres d 'acord amb les neces-
sitats que impl ica l 'ampl iació de la 
LOGSE. 
5 2 . Dotació als centres (en un pla 
coordinat entre A jun taments , Dipu-
tac ions i APAs) de mi t jans econò-
m ics i humans per reali tzar act iv i -
tats comp lementà r ies gratuï tes. 
5 3 . Mi l lora del servei de transport 
escolar. Inspecc ions per iòd iques. 
Josep Antoni 
Campillo Galmés 
IES Calvià 
Antoni J Orell Soitino 
IES Son Pacs Palma 
16 snsi 
5è. Per la coordinació d'activitats 
sobre projecció internacional de la nos-
tra realitat cultural. 
BL U I B . Q U A N ES T R A N S F E R I R À 
A L A C O M U N I T A T A U T Ò N O M A ? 
El Pacte Autonòmic condicionava el 
ritme de les transferències dels nivells 
no universitaris a l 'aplicació de la 
LOGSE (generalització prevista entre el 
1996-97 i el 1999-2000) 
El compromís de transferir la com-
petència universitària era immediat 
(abans del 31 de desembre del 94) . 
Aquest procés no gaudeix de la informa-
ció suficient ni de la transparència ade-
quada. 
L ' S T E I reclama: 
- Informació puntual de com està la 
situació del traspàs. 
- E l compromís de la Conselleria 
d'Educació de proposar la modificació 
de la composició del Consell Social de 
la UIB, incloent-hi la representació de 
tots els sindicats que tenen representa-
ció a les distintes Juntes de Personal. 
- El compromís d'establir una mesa 
de negociació sindical autonòmica a la 
nostra universitat. 
I I L PROPOSTES D E L ' S T E I A L A 
C O N S E L L E R I A D ' E D U C A C I Ó I A L 
M E C D A V A N T E L P R O C É S D E 
T R A N S F E R È N C I A E D U C A T I V A 
L'STEI com a Sindicat de classe i 
nacional de les Illes Balears sempre ha 
estat en una posició capdavantera en la 
lluita per l'assumpció de les competèn-
cies educatives, tota vegada que ho 
consideram una peça clau per millorar 
la gestió i aproximar-la a la comunitat 
educativa, i també per garantir el man-
teniment de la nostra identitat cultural i 
nacional. Tot i que les competències no 
universitàries no es transferiran fins que 
no estigui aplicada la reforma del siste-
ma educatiu, pensam que és oportú plan-
tejar aquestes 10 propostes sobre la pre-
paració de l'assumpció de competènci-
es: 
1. Participació de la Comunitat Es-
colar i les seves organitzacions represen-
tatives: sindicats, associacions de pares 
i mares, d'estudiants,... en el procés de 
negociació i planificació de l'assump-
ció progressiva de les competències edu-
catives. 
2. Major dotació i delegació de com-
petències del M E C a la Direcció Provin-
cial en aquest període transitori. 
3. Descentralització administrativa 
per illes, tant de la Direcció Provincial 
com de la futura Conselleria d'Educa-
ció. 
4. Creació d'una Conselleria d'Edu-
cació, per la complexitat que comporta-
rà anar assumint les competències edu-
catives. 
5. Presència activa de la Conselleria 
a les conferències sectorials d'Educació. 
6. Constitució de la Mesa Sectorial 
d'Educació de la Comunitat Autòno-
ma, per negociar la política de personal 
i els aspectes de la política educativa que 
influeixen sobre les condicions laborals. 
7. Creació del Consell Escolar de 
la Comunitat Autònoma. 
8. Disseny d'una política educativa 
autònoma per part de la Conselleria, que 
s'adapti als nostres trets específics, cul-
turals i lingüístics: formació del profes-
sorat, normalització lingüística als cen-
tres, disseny curricular, planificació de 
l'oferta educativa complementària, oferta 
educativa adaptada,... 
9. F i n a n ç a m e n t add ic iona l de 
l'Educació de les Illes: Per a la millora 
de la qualitat del sistema educatiu, l ' im-
puls de la normalització lingüística, la 
millora de Ics condicions laborals i sa-
larials del professorat 
10. Reclaman que la Conselleria 
faci propostes cn relació a: Mapa Es-
colar, Formació del professorat,... i, en 
general sobre l'adaptació de la LOGSE 
a les Illes. 
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